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 Анотація. Особливий вплив іпотерапії на дитину з ДЦП полягає в стимулюванні 
розвитку рухових рефлексів, тому іпотерапія – невід’ємна складова комплексної 
реабілітації дітей з вадами руху. Левада для занять іпотерапією є необхідним 
елементом програми реабілітації дітей з порушеннями розвитку та підготовки 
фахівців реабілітологів на факультеті реабілітаційної педагогіки та соціальної 
роботи Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. 
Ефективність психологічної та соціально-педагогічної реабілітації дітей з 
особливостями психофізичного розвитку підвищується при контакті з такими 
тваринами як кінь і собака. Підтвердженням плідних здобутків 
експериментальної діяльності закладу стало надання йому в 2007 р. статусу 
інноваційного. Академія отримала відзнаку за її вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної освіти, розробки та практичної реалізації інноваційних технологій 
комплексної медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації дітей і 
молоді з особливими освітніми потребами. На території академії є стайня з 6 
кіньми, з якими протягом декількох років проводять заняття з дітьми 
кваліфіковані фахівці з іпотерапії.  
Заняття проходили на території парку академії, тому виникла гостра необхідність 
в будівництві відкритої левади для проведення занять. Створення спеціального 
майданчика має велике практичне значення. Оформлення цієї ділянки 
декоративними насадженнями, створення плодового саду, затишної зони 
відпочинку, прикрашеної квітниками та обладнаної елементами благоустрою, 
позитивно вплине на навколишнє середовище, поліпшить естетичне сприйняття 
території, дозволить комфортно, безпечно та ефективно проводити заняття з 
оздоровлення дітей із вадами здоров’я. 
Ключові слова: іпотерапія; левада; декоративні насадження; озеленення; 
благоустрій. 
 
Abstract. The special influence of hypotherapy on a child with cerebral paralysis lies in 
stimulating the development of motor reflexes, therefore, hypotherapy is an integral 
part of the complex rehabilitation of children with motion sickness. Levada for 
hypotherapy classes is a necessary part of the rehabilitation program for children with 
developmental disabilities and the training of rehabilitation specialists at the Faculty of 
Rehabilitation Pedagogy and Social Work at the Khortytsya National Training and 
Rehabilitation Academy. The effectiveness of psychological and socio-pedagogical 
rehabilitation of children with peculiarities of psychophysical development increases in 
contact with such animals as a horse and a dog. The confirmation of the fruitful 
achievements of the experimental activity of the institution was awarding it the status 
of innovative in 2007. The Academy was rewarded for its significant contribution to the 
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development of domestic education, the development and practical implementation of 
innovative technologies of comprehensive medical, psychological and pedagogical, 
social rehabilitation of children and young people with special educational needs. On 
the territory of the academy there is a stable with 6 horses, which have been used by 
qualified specialists on hypotherapy for conducting classes with children. 
Classes were held in the park of the academy, so there was an urgent need for the 
construction of an open levada for conducting classes. Creating a special site is of 
great practical importance. Decorating this site with ornamental plantations, creating a 
fruit garden, a cozy recreation area, beautified with flower beds and equipped with 
elements of landscaping, will positively affect the environment, improve the aesthetic 
perception of the territory, provide comfortable, safe and effective training for the 
rehabilitation of children with poor health. 




Лікування та реабілітація за допомогою ко-
ней використовуються дуже давно, їх ефек-
тивність доведена в усьому світі [1, с. 216–
222; 2, с. 61–63; 3, с. 51–52]. Дитина під час за-
нять з іпотерапії не тільки спілкується і тре-
нується, але і грає. Вона проявляє інтерес, 
вчиться слухати і повноцінно розвивається. 
Заняття проводять для діток з аутичного 
спектру, дитячим церебральним паралічем, 
органічним ураженням центральної системи, 
затримкою мовного розвитку. До курсу вхо-
дить десять сеансів, один з яких займає бли-
зько 25–30 хвилин на кожну дитину. Заняття 
необхідно проводити протягом всього року 
на спеціалізованому майданчику з м'яким 
покриттям, якого на території Хортицької 
академії немає. Виникла гостра необхідність 
в будівництві такого майданчику – левади. 
Наявність власної левади дає можливість 
проведення занять іпотерапією з дітьми з 
особливими освітніми потребами незалежно 
від пори року. 
Мета роботи: розглянути можливість і нада-
ти проектні пропозиції щодо будівництва, 
благоустрою та озеленення майданчика для 





Дослідження і проектні роботи проводилися 
у 2014–2015 рр. на території старого парку 
Хортицької академії на острові Хортиця. На 
передпроектному етапі було проведено об-
стеження запропонованої ділянки з ураху-
ванням особливостей рельєфу. Обстеження 
ґрунтових умов [4, с. 34–39, 48–49, 76]: визна-
чення механічного складу ґрунту проводило-
ся «мокрим» методом Н. А. Качинського. Реа-
кція ґрунтового розчину визначалася за до-
помогою приладу Алямовського. Структура і 
забарвлення ґрунту визначалися візуально. 
Інвентаризація існуючих насаджень, інжене-
рних мереж, будівель і споруд була проведена 
згідно [5, с. 26–34, 37–42]. Зараженість шкід-
никами і хворобами проводилася візуально 
тричі на рік: навесні, влітку та восени.  
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Передпроектне обстеження ґрунту дозволи-
ло встановити наступні параметри: 
1. Механічний склад ґрунту – супісь. 
2. Структура ґрунту – пилувато-зерниста. 
3. рН водної витяжки – 7,2. 
4. Колір ґрунту – сірий. З таким забарвленням 
ґрунти звичайно містять гумусу біля 3–4 % [4, 
с. 76]. 
 За допомогою інвентаризації встановлені та-
кі показники: 
1. Баланс території: загальна площа під зеле-
ними насадженнями, в тому числі під дерева-
ми, кущами, газонами, квітниками (табл. 1). 
2. Наявність будівель, споруд, обладнання, 
інженерних мереж. На ділянці немає стаціо-
нарних інженерно-архітектурних споруджень 
та садово-паркового обладнання, а також бу-
дівель господарського призначення, але при-
сутні інженерні мережі та комунікації – водо-
провід, електромережа та тепломережа. Згід-
но зі СНіП у зоні 3–5 м забороняється висадка 
дерев, чагарників. Електромережа присутня у 
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вигляді підземного та повітряного кабелю 
(табл. 2). 
3. Кількість, стан, видовий і породний склад 
деревної рослинності. Загальна кількість де-
ревних рослин – 21 шт. Усі вони – листяні по-
роди дерев, що складає – 100 %. Більша час-
тина дерев знаходиться у задовільному стані 
(табл. 3). 
4. Стан, видовий склад трав’яного покрову. На 
території проектування у трав'яному покри-
ву (табл. 4), переважає осот польовий Sonchus 
arvensis та пирій повзучий Elytrіgia rеpens, во-
ни займають 97 % загальної площі, тому за-
гальний стан трав’яного покрову незадовіль-
ний. Останні 3 % припадають на деревій зви-
чайний Achillеa millefоlium, будяк польовий 
Cirsium arvense, кульбабу лікарську Taraxacum 
officinale, полинь гіркий Artemisia absinthium, 
подорожник великий Plantаgo mаjor та ін. 
 
Таблиця 1 – Баланс території  
№ Елементи структури 
Сучасний стан За проектом 
м² % м² % 
1 Покриття доріг, майданчиків, доріжок 29,50 1,25 5,00 0,20 
2 Насадження, у тому числі:  
дерева 147,00 6,15 326,00 13,70 
чагарники - - 46,00 1,90 
газони 2211,50 92,60 1999,00 83,70 
квітники - - 12,00 0,50 
 Разом 2388,00 100,00 2388,00 100,00 
 









1 Електромережа 67 201 Повітряна та 
підземна 
Забороняється в 
зоні 3–5 м  
висадка дерев 2 Водопровід 48 240 Підземний 
3 Тепломережа  67 201 Підземна 
 
 






1 Тополя туркменська Populus 
alba 
43,0 Багатостовбурна Добрий 
2 43,0 Рекомендовано видалення  Незадовільний 
3 41,8 Рекомендовано видалення Незадовільний 
4 40,2 Потребує кронування Добрий 
5 38,0 Потребує кронування Добрий 
6 36,0 Потребує кронування Добрий 
7 34,0 Потребує кронування Добрий 
8 38,3 Потребує кронування Добрий 
9 36,5 Потребує кронування Добрий 
10 38,0 Потребує кронування Добрий 
11 36,0 Потребує кронування Добрий 
12 Айлант найвищий Ailanthus 
integrifolia 
3,5 Рекомендовано видалення Незадовільний 
13 15,0 Рекомендовано видалення Незадовільний 
14 Вишня звичайна Cerasus 
vulgaris  
26,0 Рекомендовано видалення Незадовільний 
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15 Шовковиця чорна Morus 
nigra 
29,0 Рекомендовано видалення Добрий 
16 24,0 Багатостовбурна, 
рекомендовано видалення 
Добрий 
17 Робинія псевдоакація Robіnia 
pseudoacаcia  
39,7 Потребує кронування Добрий 
18 38,5 Потребує кронування Добрий 
19 39,0 Потребує кронування Добрий 
20 Абрикос звичайний Prunus 
armeniaca 
28,0 Рекомендовано видалення Добрий 
21 26,6 Рекомендовано видалення Добрий 
 












Осот польовий Sonchus 
arvensis  
30 Незадовільний 
Пирій повзучий Elytrіgia 
rеpens 
67 Незадовільний 
Будяк польовий Cirsium 
arvense  
Кульбаба лікарська 
Taraxacum officinale  












Обстеження на наявність шкідників та хво-
роб виявило, що 75 % листяних рослин вра-
жено листовійкою. 100 % рослин абрикосу 
вражено клястероспоріозом. Ознак враження 
іншими шкідниками або хворобами не вияв-
лено. 
На основі проведеного обстеження можна за-
пропонувати наступні перед проектні заходи: 
1. Видалити з ділянки деревні рослини, які 
знаходяться у незадовільному стані, а також 
ті, що опинилися на території, призначеної 
для тренувань з іпотерапії. 
2. Провести кронування дерев, що висаджені 
уздовж дорогі та провести комплекс заходів з 
захисту рослин від шкідників та хвороб. 
У якості проектного рішення пропонується 
(рис. 1):  
1. Центральну частину ділянки відвести під 
манеж для занять іпотерапією. Майданчик за 
проектом має розмір 25×45м [6]. 
2. Зі східного боку майданчика пропонується 
закласти алею з липи дрібнолисткової 
(15 шт) для створення додаткової тіні коням 
у літню спеку. 
3. З північної сторони майданчика планується 
розташувати плодовий сад. Крутий схил цьо-
го боку ділянки потребує закріплення – ство-
рення терас. Тераси повинні укріплюватися 
підпірними стінками, щоб запобігти зсуву 
ґрунту [7]. Висадка дерев здійснюватиметься 
у шаховому порядку на відстані 6 м одне від 
одного. Сад складатиметься з яблуневих де-
рев таких сортів, як: Голден делішес, Аріва, 
Прима і Вильямс Прайд у кількості 11 шт.  
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Рисунок 1 – Генеральний план озеленення та благоустрою левади для занять іпотерапією 
 
4. З західного боку ділянки планується 
вздовж усієї проектованої території висадити 
кущі спіреї Вангута для створення щільного 
квітучого живоплоту.  
5. З південної сторони пропонується створи-
ти зону для батьків, яка буде обладнана де-
рев’яною лавкою з перголою, обсадженою ді-
вочим виноградом для створення тіні. Мате-
ріал сидінь лави – дерево. Довжина лави – 2,5 
м, ширина – 60 см. Для самих маленьких від-
відувачів можна запропонувати дерев’яну 
гойдалку. У якості квіткового оформлення 
виступатиме міксбордер, який буде оканто-
ваний гравійною відсипкою [8]. Яскравим ак-
центом цієї зони відпочинку стануть декілька 
кущів пурпурового барбарису. 
6. Площа ділянки, вільна від деревних наса-
джень, має бути засіяна насінням спортивно-
го газону, який утворює міцну дернину і стій-
кий до витоптування. 
7. Для відокремлення левади від суміжних 
територій необхідно встановити металевий 
паркан висотою 1,8 м.  
 
ВИСНОВКИ 
Особливий вплив іпотерапії на дитину з ДЦП 
полягає в стимулюванні розвитку рухових 
рефлексів, тому іпотерапія – невід’ємна скла-
дова комплексної реабілітації дітей з вадами 
руху. Створення спеціального майданчика 
для таких занять має велике практичне зна-
чення. Оформлення цієї ділянки декоратив-
ними насадженнями, створення плодового 
саду, зони відпочинку позитивно вплине на 
навколишнє середовище, поліпшить естети-
чне сприйняття території, дозволить комфо-
ртно, безпечно та ефективно проводити за-
няття з оздоровлення дітей з вадами здо-
ров’я. 
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